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　　Abstract :Applying auxiliary carrier wave of color television to correct frequency is a kind of accurate method in which
auxiliary carrier wave derived from color television is compared with signal source by frequency or cycle. This paper elabo2
rates the working principle and method of correcting frequency of auxiliary carrier wave of color television . And it also
makes a concrete analysis of factors and links which influence measuring precision as well as measuring errors.






















设被测频标 　f X = f 0 + F = 5000000 + F
则按图 1 ,脉冲差拍器的输出为 :
　　4433618 . 75 - 5000000 + F
256
×227 = 25 - 227
256
F









由此式可知 :若 F = 0 ,则τ = 1 ;若 F > 0 ,则τ > 1 ;
若 F < 0 ,则τ < 1。







τ = 28 . 19 ×
τ - 1
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τ ×5 . 64 ×
10 - 6
根据 JJ G349 - 84 检定规程的定义 ,频率准确度 :
A =




f 0 - f X
f 0
=





图 1 中 ,另一路输出 ———鉴相器输出信号为 :

































= 226 ×10 - 9/ T′
这样 ,记录仪所画的曲线可视为在 4. 433 ⋯⋯
MHz 上被测频率与标准频率的鉴相曲线。也相当于
被测频率综合成 4. 433 ⋯⋯MHz 时 ,用李沙育图形法
测得的翻转时间 ,记录仪从左到右往返一次 ,相当于相
位积累 226 ns.
若 M 个往返所用的时间为 T ,则相对频差 :
F
f 0
= ( - 1) k
M
T
×226 ×10 - 9
　　当曲线右倾时 ,说明被测频标高于基准 , K 取 0 ;









频率准确度 : ±1 ×10 - 12
频率稳定度 :σY (τ= 30 min) ≤1 ×10
- 12
312 　副载波综合器的综合误差




相对频差 :5 ×10 - 13
综合稳定度 :σY (τ= 30 min) = 5 ×10
- 13













频率稳定度 :σY (τ= 30 min) = 5 ×10
- 12












由副载波校频仪原理可知 :25 Hz 差频信号的周期
是量化值 ,不同的取样时间 ,量化误差的最大值不同。
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的接收使用 ShortStack API 的回调函数 lonNvOc2
curred ()处理。
图 4 　80C196 主程序流程图
4 　结束语
在应用程序内只用到 5～6 个 ShortStack API 函
数即实现了与 LonWorks 网络接口 ,程序结构与非
ShortStack 应用相差不大。现有的数字指示仪、单
(多)回路调节仪、流量积算仪等智能仪表或智能控制
器与计算机间的通信方式大多是 RS232/ RS485 接口 ,
采用 ShortStack 技术只需对原有程序做很少的改动 ,
即可在现有智能仪表或控制器上方便地增加 Lon2
Works 网络接口。
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测量取样时间 ,τ 测量周期数 最大量化误差 ,Δ3
40 ms 1 ±7 ×10 - 9
400 ms 10 ±7 ×10 - 10
1 s 25 ±219 ×10 - 10
100 s 250 ±219 ×10 - 11
316 　计数器测量误差
Δ4 =
516 ×10 - 6 ×Δτ
P






U = σ2Y1 +σ
2
Y2
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